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Resumen || Durante más de 20 años en México las mujeres desde los movimientos feministas, la academia 
y los espacios de producción estadística, han colocado y potenciado la importancia tomar decisiones con 
datos estadísticos en clave feminista y no es menor ante la crisis por el virus SARS-COV-2, que se instala en 
lo más profundo de nuestras relaciones cotidianas y nos invita a representar y tomar acciones de forma 
justa y así  transitar del dato estadístico en clave feminista a la acción política es indispensable. 
 
Palabras clave: feminismo – estadísticas en México – CoVid-2  
 
 
Abstract || For more than 20 years in Mexico, women from feminist movements, academia and statistical 
production spaces, have placed and enhanced the importance of making decisions with statistical data in 
feminist key and is no less in the face of the crisis by the SARS-COV-2 virus, which is installed deep in our 
daily relationships and invites us to represent and take action in a fair way and thus move from the 
statistical data in feminist key to action policy is indispensable.  
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“La precarización de la existencia como 
creciente incertidumbre vital y cotidiana 
es un proceso que se entrecruza con las 
transformaciones en las formas del 
trabajo y en la organización del sistema 
de producción que se recogen en la noción 
de feminización del trabajo”. 
Precarias a la deriva, 2006, p.107. 
 
Durante más de 20 años en México 
las mujeres desde los movimientos 
feministas, la academia y los 
espacios de producción estadística, 
han colocado y potenciado la 
importancia tomar decisiones con 
datos estadísticos en clave 
feminista y no es menor ante la 
crisis por el virus SARS-COV-2, que 
se instala en lo más profundo de 
nuestras relaciones cotidianas y nos 
invita a representar y tomar 
acciones de forma justa para las 
mujeres que contribuyen con el 
17.7% del PIB. 
 
Por lo que, ante la limitación de los 
diagnósticos actuales sobre la 
COVID19, presento breves pistas 
metodológicas sobre la importancia 
de los datos estadísticos en clave 
feminista, como una herramienta 
que potencie nuestras demandas de 
sociedades más justas en medio de 
una contingencia sanitaria de largo 
plazo. 
 
El marco teórico desde el que se 
sustentan los desarrollos 
conceptuales y metodológicos de 
los datos estadísticos a los que 
hacemos referencia, devienen de la 
corriente de pensamiento de la 
economía feminista, pues sin los 
cuestionamientos sobre el trabajo, 
la valoración del trabajo en los 
hogares y de cuidados no 
remunerados, los usos del tiempo, 
así como la condición y posición de 
las mujeres en los trabajos, no 
tendrían el mismo sentido pues 
responden a las demandas y 
agendas feministas desde nuestros 
territorios; con ello diversos 
instrumentos estadísticos como las 
Encuestas Nacionales de los 
Ingresos Gasto de los Hogares, las 
Encuestas Nacionales de Empleo,  
Encuestas sobre Uso del Tiempo y 
las Cuentas Satélite de Trabajo no 
remunerado de los hogares en 
México, cobran relevancia ante la 
evidente crisis de cuidados que 
precedió a la actual crisis por el 
virus SARS-COV-2. 
 
Así transitar del dato estadístico en 
clave feminista a la acción política 
es indispensable, por lo que es 
necesario considerar lo que señalan 
Machado y Gómez a propósito de la 
explicación estadística: 
 
La revuelta epistemológica 
comienza desde asumir que el 
registro final de una serie de 
mediciones no es un resultado 
absoluto, sino llegar a una 
representación, a un enunciado o 
concepto teórico con el cual 
corroborar una teoría para avanzar 
nuevos conocimientos en el área 
particular de la investigación 
(2004, p.223) 
 
 
La importancia de los datos 
estadísticos en clave feminista 
reside en el reconocimiento de los 
aportes de las mujeres en las áreas 
del conocimiento como: la 
estadística, las matemáticas, la 
actuaria, la economía, la geografía y 
aquellas que se atreven a crear 
nuevos paradigmas en el 
conocimiento y contribuir a cerrar 
brechas de desigualdad 
estructurales. En México a pesar de 
la tradición de 20 años en la 
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producción de datos estadísticos 
desagregada por sexo, son muy 
pocos los análisis y narrativas sobre 
los impactos diferenciados entre las 
distintas poblaciones prioritarias 
como infancias, pueblos indígenas, 
mujeres diversas, mujeres 
afromexicanas derivados de la 
COVID19 y entonces al análisis 
estadístico le hacen falta unas 
claves feministas, que logren 
modelizar realidades más justas y 
equitativas. 
 
Es por ello por lo que, con el 
propósito de provocar nuevos 
hábitos de investigación, que 
dialoguen con los datos estadísticos 
de las distintas poblaciones, a modo 
de guía describo algunas claves 
feministas que nos permitirán tejer 
rutas que contribuyan a la acción 
política en situación de 
contingencia sanitaria y que puede 
prevenir que se profundicen las 
desigualdades desde los análisis de 
datos estadísticos: 
 
• Es necesario 
reconocer cuales son las 
fuentes de información 
estadística como: censos, 
encuestas y registros 
administrativos además de 
estudios etnográficos, 
estudios de caso que 
presentan los niveles 
mínimos de desagregación 
para hacer análisis feminista 
como: sexo, grupo de edad, 
grupo poblacional, 
municipio, localidad. 
• Seleccionar datos 
estadísticos desagregados 
por sexo, grupo de edad, 
condición de dependencia, 
municipio por temática a 
desarrollar es indispensable 
para mostrar condición y 
posición de las personas 
respecto a brechas de 
desigualdad que ya existen 
nos ayudara a pensar en 
posibles escenarios pueden 
profundizarlas ante la 
contingencia sanitaria. 
• Identificar la 
periodicidad de las fuentes 
de información pues con ello 
sabremos si los datos 
estadísticos, son pertinentes 
para explicar los impactos en 
el corto o largo plazo. 
• Visibilizar la falta de 
datos en los casos en los que 
existan brechas 
estructurales y potenciar las 
investigaciones académicas, 
de organizaciones de la 
sociedad civil, para 
identificar soluciones en el 
corto plazo. 
 
• La presentación de 
los resultados debe ser con 
lenguaje no sexista y 
accesible en un sentido de 
reconocimiento a la 
pluralidad poblacional. 
 
Finalmente es indispensable 
recordar que el análisis de 
los datos en clave feminista 
pone en el centro la vida y, 
por lo tanto, la selección de 
las variables dependerá de la 
subjetividad de quien las 
elige y para evitar sesgos de 
género y profundización de 
brechas de desigualdad es 
indispensable preguntarnos 
¿Quiénes elaboran las 
preguntas de los 
cuestionarios de las 
encuestas, censos y registros 
administrativos? ¿Qué 
fuentes de información 
estadística existen que den 
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cuenta de la condición, 
posición y situación de las 
personas? ¿Qué pregunta 
política es relevante 
responder con el conjunto de 
datos que he seleccionado? 
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